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K ele ti opera  4 fe lvonásban . 6 képben. I r ta  ; G oldfaden Adolf. M agyar szin re a lk a lm a z ta  : Kövesi A lb ert.
S  25 © m é l y  e l e  .
M onaoch, po lgá r B etlehem ben  — -
S u lam íth , le án y a  — — — — -
A bso lon , a  M akkabeusok tö rzsébő l - 
A b igail, főpap  le án y a  — — — - 
Z in g itan g , A bsolon szerecsen szolgája 
R eb ek a  ) _  _  _
Z ip o rah  ) Je ru zsá lem i nők — — -
E s z te r  ) _  _  _
A v idonoh , S u lam ith  k é rő je  — — -  
Z a rá n d o k o k , szüzek, if jú k , gyerm ekek.
a 4-ik
K em én y  L ajos 
Teleky Ilona  
T ih an y i B éla 
M ezey M arg it 
D orm ann  A ndor 
F ü re d y  Ilona 
B án y a i Irén  
P á y e r  M agit
S u lam ith  kérőiJe rem iás  )B eliezár )
E zrie l, A bsolon b a rá tja  
D ajka, A bigailnél — 
I-ső fő p ap  — —
1-ső ) -  -  -
2-ík  ) fiú  -  -  -
3-ik ) — —
V árnay  László 
Szakács Á rpád  
K olozsvári A lb ert 
S árközy  B lanka 
T u ra y  A ntal 
Lévay Pál 
Csepregi L ajos 
L ápossy  G usztáv
K assay  K ároly
T ö rtén ik ; az 1-ső kép az erdőben , a  2-ik  egy  p u sz táb a n , a  3-ik a je ruzsá lem i szőllőhegyek közt, 
S u lam ith  lakásán , az 5-ik  A bsolon házáb an , a  6-ík kép M onaochnál.
Fö ldszin ti és első em eleti páholy  8 K  70 fill. F ö ld sz in ti családi páho ly  12 K  20 fill. E lső em eleti 
Iff A m  n  Á Í r  n  1 +  Vi a I t t Q H ü I /  1 csa,ádi páholy  10 K  70 fiU* M ásodem eleti páho ly  6 K  70 fill. T ám lásszék  I ren d ű  2 K  16 fül.II f tPSfi  K f i l l  l l B l V d í  d H .  T ám lásszék  II. r e n d ü l  K  86 fill. Tám lásszék III . ren d ű  1 K  56 fill. E rkély  I-ső sor 1 K  06 fill.
J  E rk é ly  II. sor 9 6 fill. Á lló-hely 64 fill. D iák-jegy  42 fill. K a rz a t első sor 54 fillér. K arza ti-á lló  4 2 fill.
A jegyek utón számított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét Illetik.
Előadás kezdete este fél nyolc öx-also*-.
Nappali pénztár : délelőtt 9- -12-ig és délu tán  3 — 5-ig. — Esti pénztár: 6 és fél órakor.
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Esti fél 9  órakor mérsékelt h e ly á ra k k a l :Délután 3  órakor rendkivftl mérsékelt
h e ly á ra k k a l :
TAVASZ.
O perette  3 fe lvonásban .
Sárga csikó.
E red e ti népszínm ű dalokkal 3 felvonásban.
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